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Untung Wahyuhadi. Q.100.100.152. Pengelolaan Sekolah Adiwiyata di SMK
Negeri 1 Salatiga. Tesis. Program  Pascasarjana Universitas Muhammadiyah
Surakarta. 2012.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) karakteristik kebijakan
sekolah adiwiyata di SMK Negeri 1 Salatiga; (2) karakteristik kurikulum berbasis
lingkungan sekolah adiwiyata di SMK Negeri 1 Salatiga; (3) karakteristik
kegiatan berbasis partisipatif sekolah adiwiyata di SMK Negeri 1 Salatiga.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain
etnografi. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Salatiga. Nara sumber
dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan siswa.
Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi. Analisis data diawali dengan pengumpulan data, reduksi data
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Karakteristik kebijakan sekolah
adiwiyata di SMK Negeri 1 Salatiga dapat dilihat dalam (a) visi dan misi SMK
Negeri 1 Salatiga; (b) pelaksanaan pembelajaran lingkungan hidup yang
terintegrasi ke dalam mata pelajaran; (c) kegiatan tahunan yang bertema
lingkungan hidup; (d) peningkatan sumber daya manusia yang berwawasan
lingkungan hidup; (e) kebijakan sekolah mensosialisasikan penerapan pendidikan
lingkungan hidup; (f) kebijakan sekolah dalam upaya penghematan sumber daya
alam; (g) kebijakan sekolah yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah
yang bersih dan  sehat;  (h)  kebijakan  sekolah  untuk  mengalokasikan  anggaran;
(2) Sekolah mengimplementasikan Pendidikan Lingkungan Hidup dalam silabus
dan RPP. Penyampaian materi lingkungan hidup kepada para peserta didik
dilakukan melalui kurikulum secara terintegrasi dalam beberapa mata pelajaran,
yaitu Bahasa Inggris, IPA, Agama, IPS, dan Penjaskes. Pengorganisasian
pengembangan kurikulum berbasis lingkungan berkaitan dengan komponen
organisasi, terdiri dari tiga komponen diantaranya tim adiwiyata dari guru, tim
adiwiyata OSIS, serta tim motivator kelas; (3) Kegiatan berbasis partisipatif yang
dilakukan antara lain (a) petugas piket membersihkan ruangan sebelum KBM
dimulai dan setelah jam pelajaran berakhir; (b) guru tidak merokok di lingkungan
sekolah terutama saat mengajar di dalam kelas; (c) guru menyisipkan materi PLH
pada saat KBM; (d) melaksanakan Jumat bersih dengan pembagian kapling yang
telah disediakan oleh tim PLH; (e) perawatan tanaman yang berada di Greeen
House mulai dari pembibitan, penanaman, pemupukan, pengenalan hama sampai
pada penyiraman dan pengenalan karakter tanaman; (f) mengikuti event yang
bertema “green”; (g) merencanakan program “Nandur Kanggo Urip” bekerjasama
dengan DPLH Kota Salatiga; (h) pemanfaatan kertas bekas untuk berbagai jenis
kerajinan tangan; (i) pemanfaatan botol aqua bekas. Pihak yang bekerjasama
adalah Grand Wahid Hotel Salatiga, FKSS Salatiga, DPLH Kota Salatiga, Bank
Salatiga, Dinas Tata Kota Salatiga, DPU Kota Salatiga, dan PT Kievit Indonesia.
Kata kunci: sekolah adiwiyata, kebijakan, kurikulum, kegiatan berbasis
partispatif
xABSTRACT
Untung Wahyuhadi. Q. 100.100.152. Adiwiyata School Management at SMK
Negeri 1 Salatiga. thesis. Graduate School. Muhammadiyah University of
Surakarta. 2012.
There are three objectives of this study. The first is describing the
characteristic of adiwiyata school policy at SMK Negeri 1 Salatiga. Secondly, it is
describing the curriculum based on adiwiyata school environment at SMK Negeri
1 Salatiga. Finally, the study aims at classifying the characteristic of activities
based on the participatory of adiwiyata school at SMK Negeri 1 Salatiga.
 It is a qualitative research using ethnography design. This study was done
at SMK Negeri 1 Salatiga. The informant included the principal, vice principal,
teacher, and student. Data collection method used in-depth interview, observation,
and documentation. Data analysis was started by data collection, data reduction,
data display, and drawing conclusion.
 The findings show that: (1) characteristic of adiwiyata school policy at
SMK Negeri 1 Salatiga can be seen from (a) school vision and mission, (b) the
implementation of environmental learning which is integrated to the subject
matter, (c) the annual activities about environment, (d) the improvement of
environmental human resource, (e) the school policy of socializing the
implementation of environmental education, (f) the school policy in order to
saving the natural resource, (g) the school policy that supports the healthy and
clean school environment, and (h) the school policy that allocates the fund; (2) the
school applies the environmental education in the syllabus and lesson plan. The
delivery of environmental material to students is done through integrated
curriculum in several subject matters such as English, Science, Religion, Social,
and Sport. Organizing of curriculum development based on environment is related
to the organizational component that consists of three components such as
adiwiyata team from teacher, adiwiyata team from students’ organization, and
classroom motivator team; (3) the participatory-based activity that is done
includes (a) the office cleaning staff cleans the room before teaching and learning
process being started and after it is finished, (b) teachers do not smoke in the
school environment especially in the classroom, (c) teachers give PLH material
when teaching and learning process occurred, (d) conducting clean Friday with
the division of plot that has been provided by PLH team, (e) maintaining of plants
in the Green House which is started from seedling, planting, fertilizing,
introduction  of  pet  until  watering  and  understanding  of  the  plant’s character,
(f) joining an event with the theme of “green”, (g) planning a program called
?Nandur Kanggo Urip (plant for life)? that cooperates with the DPLH Salatiga,
(h) utilization of waste paper to various types of handicrafts, (i) the utilization of
the aqua bottles that have been used. Several parties involve are Grand Wahid
Hotel Salatiga, FKSS Salatiga, DPLH Salatiga, Bank Salatiga, City Planning
Service of Salatiga, Department of Public Work in Salatiga, and Kievit Indonesia
Company.
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